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連載日期 作者 篇名 版名 類型
1949/8/5~8/6 藍瑙 黛衫小姐 淺水灣 言情小說
1949/9/2~12/25 周薇 石室沉淵記 ( 廣東民
間故事 )
淺水灣 歷史小說
1949/9/2~10/10 微庵 南唐宮豔錄 淺水灣 歷史小說
1949/9/2~1950/1/31 望雲 積善之家 ( 長篇連載 ) 淺水灣
1949/10/13~1950/1/24 微庵 杜紅兒 淺水灣 歷史小說
1950/1/14~1/16 春潮 寡婦和雞 淺水灣 問題小說
1950/1/26~4/30 微庵 紅襖傳 淺水灣 歷史小說
1950/2/19~3/31 司馬青衫 牡丹花下 淺水灣 言情小說
1950/3/20~1950/3/26 雲想 海上藝人現形記 淺水灣 諷刺小說
1950/4/17~5/31 司馬青衫 燕語鶯啼 淺水灣 言情小說
1950/6/19~7/31 司馬青衫 凶戀 淺水灣 言情推理小說
1950/8/13~8/17 蕭安宇 恆河的女神 淺水灣 言情推理小說
84　本論文為台灣科技部專題研究、中華文化教育基金會補助。
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1950/8/27~8/31 葛里哥 妒花風雨 ( 中篇 ) 淺水灣 言情推理小說
1950/9/12~11/30 葉行 情濤 淺水灣 言情推理小說
1950/3/23~1951/2/14 易金 告羅士打的鐘 淺水灣
1950/12/3~12/14 李輝英 丈夫的假期 ( 中篇 ) 淺水灣 言情小說
1950/12/12~1951/10/20 馬五先生 新世說 淺水灣 歷史小說 ( 新編 )
1950/12/16~ 林姍 芷馥 ( 中篇 ) 淺水灣 言情小說
1951/1/15~1/19 朱嘉 她與她 ( 中篇 ) 淺水灣
1951/2/9~2/22 季林 把錢扔在道上的人 淺水灣 言情小說
1951/2/16~4/6 易金 演戲的人 淺水灣
1951/4//7~4/23 李輝英 非眷莫問 ( 中篇 ) 淺水灣 言情小說
1951/4/12~5/24 司馬青衫 黃金美人 淺水灣
1951/4/24~5/4 牙牙 魔鬼與瘋子 淺水灣 驚悚小說
1951/5/5~5/19 李輝英 高尚的娛樂 淺水灣 言情小說
1951/5/13~5/29 梅克川 上海怒 窟 淺水灣
1951/5/27~6/22 司馬青衫 母親的故事 淺水灣
1951/6/12~6/15 梁青藍 夜來香 ( 四天完小說 ) 淺水灣
1951/7/12~7/30 梁青藍 殞落了的青春 淺水灣 言情小說
1951/10/1~11/7 夏商周 謎樣的女人 淺水灣 言情推理小說
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1951/11/1~1951/12/31 端木斯蘭 亂世人家 淺水灣 言情小說





1952/1/4~1/6 文掃地 新聊齋　艷遇 淺水灣 歷史小說 ( 新編 )
1952/3/1~3/2 居之安 三個嫌疑犯 淺水灣 推理小說
1952/3/1~1953/7/31 南郭 紅朝魔影 淺水灣 反共小說
1952/3/2~3/12 夏商周 夜的繫念 淺水灣 言情小說
1952/4/1~4/30 魯金 好萊塢血案 淺水灣 推理小說
1951/4/1~7/26 易金 愛的摸索 淺水灣 言情小說




1952/7/20~8/10 蕭林 戲迷傳 淺水灣 反共小說
1952/7/23~12/31 黃紅 麗人行 淺水灣
1952/8/1~12/31 亞三 小夫妻 淺水灣 言情小說
1952/10/9~10/12 石錦 銀鴿 淺水灣 反共小說
1952/11/6~11/9 許瑾 拾零 淺水灣 志怪小說
1952/11/11~12/31 李輝英 冬天的故事 淺水灣 反共小說
1952/12/13~12/14 嚴焚 青山綠水 淺水灣 反共小說
1953/1/1~5/30 黃紅 俘虜群像 淺水灣 反共小說
1953/1/12~1/13 端木麟 明天是另外的一天 淺水灣 言情小說
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1953/2/10~2/25 喬又陵 水仙劫 淺水灣 推理小說
1953/3/1~6/27 南宮搏 鄭成功 淺水灣 歷史小說 ( 新編 )
1953/3/21~7/3 李輝英 書香門第 淺水灣
1953/4/24~7/17 司馬青衫 紅塵 淺水灣 言情小說
1953/6/1~7/31 焚稻 罪惡的血手 淺水灣 推理小說
1953/8/1~12/27 悉如 啼聲 淺水灣 言情小說
1953/8/1~9/30 端木林 小水滸 淺水灣 歷史小說 ( 新編 )
1953/8/1~9/26 南郭 南雁北飛　 淺水灣 反共小說
1953/8/1~12/31 洪三黑 新浮生六記 快活谷 歷史小說 ( 新編 )
1953/8/1~12/31 黃紅 尤物列傳 快活谷 狎邪小說
1953/8/1~12/31 今聖歎 翠湖曲 快活谷 狎邪小說
1953/8/21~8/30 見明 我新從成都來 淺水灣
1953/10/1~11/30 林適存 報春花 淺水灣 言情小說
1953/11/1~1954/1/16 江風 白毛女正傳 淺水灣 反共小說
1954/1/1~4/12 侯天戟 禁果 淺水灣 言情小說
1954/1/1~2/2 黃紅 有一個人 快活谷 言情小說
1954/1/3~2/28 洪三黑 善女人 快活谷 言情小說
1954/1/16~2/19 端木青 愛向日葵的人 淺水灣 言情推理小說
1954/3/1~5/15 李輝英 母愛 快活谷 言情小說
1954/3/1~6/5 南郭 燭影搖紅 快活谷 反共小說
1954/3/2~3/17 金聖歎 離娘乳 快活谷
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1954/3/1~6/28 嚴克己 魔窟歷險記 淺水灣 反共小說
1954/3/19~1954/4/4 金聖歎 白首雙星 ( 半月小說 ) 快活谷 歷史小說 ( 新編 )
1954/4/11~9/30 黃紅 不法之徒 快活谷 推理小說
1954/4/16~6/19 龍驤 密約 快活谷 推理小說
1954/5/13~7/21 南宮搏 水滸縱橫談 快活谷 歷史小說 ( 新編 )
1954/5/16~6/10 殘菊 陳蔡之間 快活谷 歷史小說 ( 新編 )
1954/6/6~10/29 夏商周 樓居 快活谷
1954/6/20~9/15 艾林 海外十八夢 快活谷 反共小說
1954/7/13~7/31 佛露 衝出好萊塢 淺水灣 言情小說
1954/7/21~9/1 苗雨 大間諜藍利傳 淺水灣 反共小說
1954/9/2~12/18 樂明 鱷魚潭秘記 淺水灣 反共小說
1954/9/30~1954/10/31 南宮搏 民間故事今編 快活谷 歷史小說 ( 新編 )
1954/10/1~1955/1/31 黃紅 陰謀 快活谷 推理言情小說 ( 文
言 )
1954//11/1~12/31 上官保倫 彩夢 淺水灣 言情小說
1954/11/1~1955/1/15 李輝英 地老天荒 快活谷 推理言情小說
1954/12/1~1955/2/1 丁森 小二黑之死 快活谷 反共小說
1955/1/16~4/25 夏商周 碧海青天 快活谷 言情小說
1955/2/2~5/13 黃紅 懺悔 快活谷 言情小說
1955/3/16~6/22 南宮搏 江東二喬 快活谷 歷史小說 ( 新編 )
1955/4/26~7/31 夏商周 小公寓 快活谷 言情小說
1954/6/1~6/8 半屐翁 新聊齋 快活谷 歷史小說 ( 新編 )
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1955/6/2~7/31 黃紅 幻想 快活谷
1955/6/23~6/29 花千齡 李逵塑像 快活谷 歷史小說 ( 新編 )
1955/7/1~7/31 皇甫光 窗外斜陽 快活谷 言情小說
~1955/4/30 青山白頭翁 南嶺游龍傳 快活谷 武俠小說
1955/9/1~10/30 夏商周 白日夢 快活谷 言情小說
1955/9/1~10/29 皇甫光 春夢無痕 快活谷 言情小說
1955/11/1~1956/8/4 傑克 隔溪香霧 快活谷 反共小說
1956/2/14~4/1 苗雨 報復 淺水灣 推理小說
1956/4/3~6/29 柳金 汎變期戀曲 淺水灣 反共小說
1956/6/1~8/30 夏商周 生之哀歌 淺水灣
1956/8/5~11/30 我是山人 雲山喋血記 快活谷 武俠小說
1956/8/5~8/11 雷鳴遠 枕邊刀 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1956/8/5~8/7 白魚 愛人 快活谷 諷刺小說
1956/8/12~10/2 夏泰萊 狂人 ( 一週玩探案 ) 快活谷 推理小說
1956/8/9/~1957/1/25 傑克 珊瑚島之夢 快活谷
1956/8/19~8/25 雷鳴遠 金匙記 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1956/8/27~9/1 夏泰萊 一滴冰水 ( 一週完探
案 )
快活谷 推理小說
1956/9/1~12/31 李輝英 暮暮朝朝 快活谷
1956/9/2~9/7 雷鳴遠 獸心人 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1956/9/9~9/15 夏泰萊 私梟 快活谷 推理小說
1956/9/16~9/22 雷鳴遠 獵頭記 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
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1956/9/23~9/29 夏泰萊 讓情記 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1956/9/30~10 雷鳴遠 夜歸魂 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1956/10/5~10/14 夏泰萊 毒酒 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1956/10/15~10/21 雷鳴遠 紫丁香 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1956/10/22~10/28 夏泰萊 愛在失落中生長 ( 一
週完探案 )
快活谷 推理小說
1956/10/29~11/5 雷鳴遠 怪電話 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1956/11/6~11/12 夏泰萊 中年 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1956/11/13~11/19 雷鳴遠 霧中人 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1956/11/20~11/26 夏泰萊 縱囚記 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1956/11/27~12/3 雷鳴遠 金塑像 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1956/12/4~12/10 夏泰萊 槍下留人 ( 一週完探
案 )
快活谷 推理小說
1956/12/11~12/17 雷鳴遠 秘密客 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1956/12/1~1957/5/7 我是山人 洪門英烈傳 快活谷 武俠小說
1956/12/18~12/24 夏泰萊 殺聲四起 ( 一週完探
案 )
快活谷 推理小說
1956/12/25~12/31 雷鳴遠 狼之戀 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1957/1/1~1/8 夏泰萊 血海魔鬼魚 ( 一週完
探案 ’)
快活谷 推理小說
1957/1/9~1/15 雷鳴遠 花間蝶 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1957/1/1~3/2 孟瑤 鳴蟬 快活谷 言情小說
1957/1/16~1/22 夏泰萊 拳頭在近 ( 一週完探
案 )
快活谷 推理小說
1957/1/23~1/29 雷鳴遠 白骨岩 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
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1957/1/30~2/7 夏泰萊 渡歲的人 ( 一週完探
案 )
快活谷 推理小說
1957/2/8~2/14 雷鳴遠 試妻記 ( 一週完探案 ) 快活谷 推理小說
1957/2/15~2/21 夏泰萊 被凍結的火 ( 一週完
探案 )
快活谷 推理小說




1957/3/3~1957/10/7 陳紀瀅 華夏八年 快活谷 反共小說
1957/3/8~3/14 雷鳴遠 狗相思 ( 一週探案 ) 快活谷 推理小說
1957/3/15~3/24 夏泰萊 血染蒼鷹 ( 一週探案 ) 快活谷 推理小說
1957/3/25~3/28 雷鳴遠 鬼新郎 ( 一週探案 ) 快活谷 推理小說
1957/3/29~4/4 夏泰萊 火鼠 ( 一週探案 ) 快活谷 推理小說
1957/4/5~4/11 雷鳴遠 第三刀 ( 一週探案 ) 快活谷 推理小說
1957/4/12~4/18 夏泰萊 除了是梅孃 ( 一週探
案 )
快活谷 推理小說
1957/4/19~4/25 雷鳴遠 吊不死的人 快活谷 推理小說
1957/4/26~5/2 夏泰萊 有美人兮 快活谷 推理小說
1957/5/3~5/9 雷鳴遠 水晶球 快活谷 推理小說
1957/5/8~6/30 我是山人 三萬里美人奇俠傳 快活谷 武俠小說
1957/5/10~5/16 夏泰萊 魔鬼在死亡前 ( 一週
探案 )
快活谷 推理小說
1957/5/17~5/23 雷鳴遠 無人屋 ( 一週探案 ) 快活谷 推理小說
1957/5/24~5/30 夏泰萊 饒恕 ( 一週探案 ) 快活谷 推理小說
1957/5/31~6/6 雷鳴遠 陰陽路 快活谷 推理小說
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1957/6/7~6/13 羅元 高空謀殺 ( 一週探案 ) 快活谷 推理小說
1957/6/11~8/26 傑克 婚難 快活谷 言情小說
1957/6/14~6/20 雷鳴遠 原子腦 快活谷 推理小說
1957/6/21~6/27 夏泰萊 詩心發唦莫重潮 快活谷 推理小說
1957/6/28~7/4 雷鳴遠 風雨花 快活谷 推理小說
1957/7/5~7/12 夏泰萊 母親與情夫 快活谷 推理小說
1957/7/13~7/19 雷鳴遠 太空人 快活谷 推理小說
1957/7/20~7/25 夏泰萊 公海盜船 快活谷 推理小說
1957/7/26~8/2 雷鳴遠 未亡人 快活谷 推理小說
1957/8/3~8/9 夏泰萊 豢虎記 快活谷 推理小說
1957/8/10~8/16 雷鳴遠 陰魂城　 快活谷 推理小說
1957/8/17~8/23 夏泰萊 獵獺者 快活谷 推理小說
1957/8/24~8/30 雷鳴遠 神火 快活谷 推理小說
1957/8/31~9/5 雷鳴遠 慾火焚身 快活谷 推理小說
1957/8/31~9/5 景泰 四兇八命連環奇殺案 快活谷 推理小說
1957/9/5~1958/5/6 傑克 紅繡帕 快活谷 推理小說
1957/9/6~1958/12/22 張夢還 華山劍俠傳 快活谷 武俠小說
1957/9/7~9/13 雷鳴遠 跳舞腳 快活谷 推理小說
1957/9/14~9/21 夏泰萊 怪客 快活谷 推理小說
1957/9/22~9/28 雷鳴遠 殺人夜 快活谷 推理小說
1957/9/29~10/5 夏泰萊 灰髮人 快活谷 推理小說
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1957/10/6~10/14 雷鳴遠 墓中心 快活谷 推理小說
1957/10/15~10/21 夏泰萊 風雨魂歸 快活谷 推理小說
1957/10/22~10/28 雷鳴遠 毀家記 快活谷 推理小說
1957/10/29~11/4 夏泰萊 連環騙殺案 快活谷 推理小說
1957/11/5~11/11 雷鳴遠 魔琴 快活谷 推理小說
1957/11/12~11/18 夏泰萊 偷渡 快活谷 推理小說
1957/11/19~11/25 雷鳴遠 鑽石樹 快活谷 推理小說
1957/11/26~12/1 夏泰萊 復仇者 快活谷 推理小說
1957/12/2~12/8 雷鳴遠 蛇吻 快活谷 推理小說
1957/12/9~12/15 夏泰萊 神槍手 快活谷 推理小說
1957/12/16~12/22 雷鳴遠 沉舟記 快活谷 推理小說
1957/12/23~12/29 夏泰萊 同命鳥 快活谷 推理小說
1958/1/3~1/13 羅謬 殺妻記 快活谷 推理小說
1958/1/14~1/26 羅謬 樂魔 快活谷 推理小說
1958/1/28~2/2 黃夢 鈔票的用途 快活谷 推理小說
1958/2/8~2/26 洛乎 女兇手 快活谷 推理小說
1958/4/1~4/6 麥陽 失寶記 快活谷 推理小說
1958/4/7~5/5 黃夢 歡場風雲 快活谷 推理小說
1958/5/7~6/5 傑克 一炷香 快活谷 推理小說
19585/7~6/4 麥陽 春天的下午 快活谷 推理小說
19586/6~1959/3/26 傑克 荒唐世界 快活谷 言情小說
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19588/4~1959/4/24 瀟湘子 大漢英雄傳 快活谷 武俠小說
喬又陵 血祭無情海 快活谷 驚悚小說
孟瑤 亂離人 快活谷 言情小說
19589/11~11/11 董千里 銅雀台之戀 快活谷 歷史小說 ( 新編 )
19589/23~1959/4/24 易金 含羞的墓草 快活谷 言情小說
195810/18~11/28 喬存 並蒂蓮 快活谷 ( 文言 )
1958/11/1~11/16 江揚 溫柔陷阱 快活谷 言情驚悚小說
1958/11/12~12/26 喬又陵 小樓琴斷 快活谷 言情小說
1958/11/18~1959/3/20 萬芳 喋血街頭 快活谷 推理小說
1958/11/30~1959/1/14 龍驤 胭脂坡 快活谷 言情驚悚小說
1959/1/1~12/10 董千里 成吉思汗 快活谷 歷史小說 ( 新編 )
1959/1/8~6/13 張夢還 劍底紅塵 快活谷 武俠小說
1959/1/15~3/4 孫怡 一屋兩主 快活谷 言情小說
1959/3/5~3/18 杜麗 零雁 快活谷 驚悚言情小說
1959/3/19~5/21 江蘺 如花美眷 快活谷 言情小說
1959/3/27~12/31 傑克 花朝 快活谷 言情小說
1959/4/25~12/31 易金 乾涸的海峽 快活谷 言情小說
1959/5/10~11/29 悉如 女人與海 快活谷 驚悚言情小說
1959/6/14~12/31 張夢還 奇俠奇緣 快活谷 武俠小說
1959/7/14~8/11 魚貝 媚媚 快活谷 言情小說
1959/7/16~9/26 李岩 長春一條街 快活谷
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1959/10/~10/21 鄺伕 怨女 快活谷 言情小說 ( 文言 )
1959/10/22~12/31 倪匡 呼倫池的微波 快活谷 言情小說
1959/12/12~12/31 董千里 浮生六記 快活谷 歷史小說 ( 改編 )
